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D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUMERO 91 
Racionamiento pa ra car t i l las inscritas 
en esta cap i t a l correspondiente a í a 
primera y segunda semana del mes 
de Noviembre 
A par t i r del d í a 31 de los c o r r i e n -
tes y hasta el d í a 9 de l p r ó x i m o N o -
viembre, p o d r á re t i ra rse de los esta-
blecimientos de u l t r a m a r i n o s en que 
se encuentren insc r i t as las Car t i l l a s 
individuales de r a c i o n a m i e n t o , el 
correspondiente a la p r i m e r a y se-
gunda semanas del mes de N o v i e m -
bre, que afectan a las semanas 71 y 
72 de la c a r t i l l a en v i g o r , 
E l r a c i o n a m i e n t o de m e n c i ó n 
constará de los siguientes a r t í c u l o s 
y m ó d u l o s por c a r t i l l a : 
a) Personal adal to : 
R a c i ó n por c a r t i l l a . 
A C E I T E . — ^ l i t r o . — P r e c i o de ven -
ta. 4,50 pesetas l i t r o . - I m p o r t e de l a 
ración, 2,25 p e s e t a s . — C u p á n n.0 I I 
^ la 71 y 72 semanas. 
ACUCAR.-200 gramos . - P rec io 
vAnta, 3,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 0,70 p e s e t a s . — C u p ó n 
n ú m e r o V de la 71 y 72 semanas. 
A R R O Z — 2 0 0 g r a m o s — P r e c i o de 
venta 3,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n 0,60 p e s e t a s , — C u p ó n n ú -
m e r o I I I de la 71 semana. 
G A R B A N Z O S - 5 0 0 gramos. P rec io 
de venta, 3,20 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 1.60 pesetas. — C u p ó n 
n ú m e r o I I I de la 72 semana. 
C H O C O L A T E . — 1 0 0 g r a m o s . -
P r e c i o de venta , 8,50 pesetas k i l o . — 
I m p o r t e de la r a c i ó n , 0,85 pesetas,— 
C u p ó n n ú m . 179 de V a r i o s . 
P A T A T A S . — 2 k i l o s . — P r e c i o de 
venta 0,775 pesetas k i l o . - ^ I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 1,55 pesetas. — C u p ó n n ú -
m e r o I V de la 71 y 72 semanas. 
SOPA.—200 g r a m o s . - P r e c i o de 
venta, 3,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,70 pesetas, — C u p ó n n ú -
m e r o 180 de Var ios , 
H U E V O S C. A . T . - U n a docena 
po r c a r t i l l a , — P r e c i o , de venta , 11,85 
pesetas d o c e n a . — I m p o r t e de la ra-
c i ó n , 11,85 p e s e t a s , — C u p ó n n ú m e r o 
181 de V a r i o s . E l r a c i o n a m i e n t o de 
este a r t í c u l o s e r á r e t i r a d o ú n i c a -
mente de los es tab lec imientos afec-
tos a la U n i ó n ' H u e v e r a , sitos en 
B u r g o Nuevo , 32 y puesto de la Plaza 
de Abastos. • 
Personal i n f a n t i l . 
R a c i ó n po r c a r t i l l a . 
A C E I T E . — ^ 2 H t r o . - P r e c i o de v e n -
ta , 4,50 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de la 
r a c i ó n 2,25 p e s e t a s . — C u p ó n n ú m . I I 
de la 71 y 72 semanas. 
AZUCAR.- -300 g ramos ,—Prec io de 
venta , 3,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 1,05 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
m e r o V de la 71 y 72 semanas. 
ARROZ.—200 " g r a m o s . - P r e c i o de 
venta. 3,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,60 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
m e r o I I I de la 71 semana. J 
P A T A T A S . — 2 k i l o g r a m o s . - P r e -
c io de venta 0,775 pesetas k i l o — I m -
por te de la r a c i ó n , 1,55 pesetas.— 
C u p ó n n ú m e r o I I I de la 72 semana . 
H A R I N A . - 2 k i l o s . - P r e c i o de 
venta , 2,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
r a c i ó n , 4,00 pesetas k i l o . — C u p ó n n ú -
m e r o I de la 71 y 72 semanas. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — 4 botes. 
P rec io de venta , 3,55 pesetas bote .— 
I m p o r t e de la r a c i ó n , 14,20 pesetas. 
— C u p ó n n ú m . V de la 71 y 72 sema-
nas. 
L o s a r t í c u l o s de L E C H E C O N D E N -
S A D A Y H A R I N A en el rac iona^ 
m i e n t o i n f a n t i l , s e r á n s u m i n i s t r a d o s 
ú n i c a m e n t e para aquel las c a r t i l l a s 
que se encuen t r en insc r i t a s a efectos 
de estos a r t í c u l o s , en s u s t i t u c i ó n de 
A z ú c a r o Pan . 
Los cupones cor respondientes a 
a r t í c u l o s cuya a d q u i s i c i ó n no sea 
deseada p o r su bene f i c i a r io , s e r á n 
i n u t i l i z a d o s en el acto de su r e n u n -
cia , es dec i r , en presencia del po r -
t ador de la c a r t i l l a . 
L a l i q u i d a c i ó n de cupones que 
j u s t i f i q u e la r e t i r ada de l r a c i o n a -
m i e n t o p o r par te de l persona l que 
se s u m i n i s t r a , s e r á entregada en esta 
2 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l , y en su Sec-i c i ó n de E s t a d í s t i c a y R a c i o n a m i e n -
c i ó n de A v i t u a l l a m i e n t o P r o v i n c i a l , 
( B u r g o Nuevo Úl), du ran t e las horas 
de o f i c ina d e l d í a 10 de l p r ó x i m o mes 
de N o v i e m b r e , 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , í 2 7 de O c t u b r e de 1944. 
El Gobernador civil Delegado, 
Notas de intérees general 
Entrega de cartillas de personal falle-
cidas.—Se pone en c o n o c i m i e n t o de 
todos los f a m i l i a r e s de personas fa-
llecieras en esta cap i t a l hasta e l d í a 
de la fecha, y que no h a y a n entrega-
d o en el Juzgado del Registro C i v i l 
de esta plaza, la cor respondien te 
c a r t i l l a i n d i v i d u a l de r a c i o n a m i e n -
t o , la i n e l u d i b l e o b l i g a c i ó n q u e 
t i enen de 'hace r lo c o n la m a y o r pre-
m u r a pos ib le en la S e c c i ó n de Esta-
d í s t i c a y R a c i o n a m i e n t o de esta De-
l e g a c i ó n , sita en la cal le del B u r g o 
Nuevo , n ú m e r o 27. . 
Corte de cupones en comercios deta-
llistas.—Los, i ndus t r i a l e s detal l is tas 
v i e n e n obl igados a des t ru i r a u l o m á -
t i c a m é n t e y en presencia del por t a -
d o r de la c a r t i l l a / los cupones que 
c o r r e s p o n d a n a a r t í c u l o s cuya ad-
q u i s i c i ó n no^se^ deseada por su be-
n e f i c i a r i o . Esta m e d i d a s e r á o b j e t ó 
en l o sucesivo de ext rema v i g i l a n c i a , 
p o r lo que se i n v i t a a l p ú b l i c o en 
general co labore con esta Delega-
c i ó n , d e n u n c i a n d o en su S e c c i ó n de 
I n s p e c c i ó n los casos concretos que 
sobre este p a r t i c u l a r p u d i e r a n co-
nocer. 
Suministros para colectividades.—Las 
au to r izac iones para efectuar la r e t i -
r ada de los a r t í c u l o s de r ac iona -
m i e n t o para co lec t iv idades censadas 
en esta cap i t a l , s e r á n entregadas en 
esta D e l e g a c i ó n du ran te los d í a s 4 y 
5 de l p r ó x i m o N o v i e m b r e y horas de 
cua t ro a seis de la tarde el p r i m e r o 
y de diez y m e d i a a doce de la m a -
ñ a n a el segun4o. 
Cartones modelo 30 para el suministró 
de pan de colectividades correspondien-
tes al mes de Diciembre.—Los cartones 
m o d e l o 30 venc idos y en v i g o r d u -
ran te el mes de N o v i e m b r e y deb ida -
mente firmados por su t i t u l a r e i n -
d u s t r i a l s u m i n i s t r a d o r , c o m o as imis-
m o el a p é n d i c e de altas y bajas de-
b i d a m e n t e c o n t r o l a d o por la Sec-
to. y dos cartones en b l a n c o qpe spn 
fac i l i tados en e L N e g o c i a d o de I m -
presos sito en la ca l le de la T o r r e , 
n ú m . 4, s e r á n entregados én la Sec-
c i ó n de A v i t u a l l a m i e n t o p r o v i n c i a l 
du ran t e las horas de diez y m e d i a a 
doce y med ia de los d í a s 25 y 27, de-
b i e n d o recoger los m i s m o s u n a vez 
d i l igenc iados , los d í a s 29 y 30 de 
c u a t r o a seis de la tarde. 
Suministros extraordinarios.—Se re-
cuerda a los Centros interesados en 
este t i p o de sumin i s t ro s , que los d í a s 
de c o n c e s i ó n de los m i smos , son 
ú n i c a m e n t e los martes y v iernes de 
cada semana, y si é s t o s fueran festi-
vos los anter iores . 
Teléfonos de esta Delegación.—Para 
c o n o c i p i i e n t o genera], a c o n t i n u a -
c i ó n se de t a l l an los t e l é f o n o s de esta 
D e l e g a c i ó n : 
Sí". Subdelegado, Sr Secretario e 
I n s p e c c i ó n , 1632. Conferencias s e ñ o r 
Subdelegado, n ú m . 6 larga d i s tan-
cia . S e c c i ó n : A v i t u a l l a m i e n t o Pro-
v i n c i a l , 1470. S e c c i ó n : E s t a d í s t i c a y 
R a c i o n a m i e n t o , 1169. J u n t a P r o v i n -
c i a l de Precios y Negociado d é A d -
m i n i s t r a c i ó n , 2147. 
Horas pa ra atenciones del p ú b l i c o en 
esta D e l e g a c i ó n « 
Para c o n o c i m i e n t o general , se ad-
vier te que las horas de despacho a l 
p ú b l i c o en esta D e l e g a c i ó n , s e r á n de 
diez y m e d i a a doce y m e d i a , pasa-
das las cuales no se a t e n d e r á n m á s 
asuntos que a q u é l l o s que p rev ia -
mente h a y a n s ido conven idos y Ci-
tados sus interesados. 
L o s s á b a d o s ñ o r e c i b i r á n visi tas 
los Sres. Subdelegado, Secretario e 
Inspector . , • , 
Comercios detdllistas p a r a t r a n s e ú n t e s 
y suministros ext raordinar ios 
P a n a d e r í a : M á x i m p G o n z á l e z , Re-
nueva , n ú m . 9. ' . 
U l t r a m a r i n o s : V i c t o r i o M a n z a n o , 
Cervantes, n ú m . 11. 
E x t r a o r d i n a r i o s : T o m á s F e r n á n -
dez, 18 de J u l i o , n ú m . 82. 
Estos comerc ios cesan en su co-
rr i iet ido el d i a 10 de l p r ó x i m o Oc-
t ü b r é , • 
L e ó n , 28 de O c t u b r e de 1944. 
3600 El Gobernador-Delegado' 
Adiflinlslraclón de ReníaT 
Públicas de lamincia de León 
R e l a c i ó n de los indust r ia les declara-
dos f a l l i dos en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en la base 44 y artícu-
lo 158 del vigente Reglamento de 
I n d u s t r i a l . 
Acebedo 
T o m á s P i ñ á n , Tabe rna , a ñ o 1941; pe-
setas, 91.68. 
E l m i s m o , í d e m , 1943; pesetas, 68,76. 
J e s ú s M a r a ñ a , i d e m , 1953; pesetas 
129,87. 
* Arganza 
E m i g d i o R o d r í g u e z , E. huevos, año 
1941; pesetas, 325,44, 
E l m i s m o , i d e m , 1942; pesetas, 325,41 
Benauides 
H o n o r i n o B e n a v e n t é , F . tinajas, año 
• 1942; pesetas, 41,90. 
M a t í a s Canseco, E , huevos, 1942; pe-
setas, 165,60, 
E l m i s m o , i d e m , 1943; pesetas, 331,20. 
H i jo s de M . B a l t u i l l e , V . pescados, 
1943; 71,30. 
I s i d r o F e r n á n d e z , F . l ad r i l l o s , 1943; 
pesetas, 103,50. 
Cefer ino M a c h a d o , E. huevos, 19,43; 
pesetas, 331,20. 
A v e l i n o M a r t í n e z , V . d é s p o j o s , 1943; 
pesetas, 35,65. 
A n t o n i o G a r c í a P é r e z , Legumbres, 
1941: pesetas, 629,28. 
Silvestre Majo , Panadero, 1941; pese-
tas, 46. , 
M a r í a Machado , i d e m , 1941; 34,50, 
Silvestre Majo , i d e m , 1940; pesetas, 
15,23 
J u a n Vega, Boca de H u é r g a n o , E. 
huevos, 1942; pesetas, 331.20. 
Brazuelo 
V d a . de M a t í a s M a r t í n e z , Comesti-
bles, a ñ o 1942; 49,45. 
F ranc i sco S e c ó R o d r í g u e z , Panade-
r í a , 1942; pesetas, 18,40. 
V d a . de M a t í a s M a r t í n e z , idem, 1941; 
pesetas, 198,72. 
Cabrillanes 
U b a l d o Be rna rdo , T a b e r n a , a ñ o 1941; 
pesetas, 45,84. 
Cacabelos 
Casi lda F e r n á n d e z , V , carnes, año 
1941; pesetas, 253,95. 
J o s é L u n a , i d e m , 1941; pesetas, 126,90. 
Frand isco G o n z á l e z , í d e m , 1941; pe-
petas, 253,92. 
M a n u e l G a r c í a , Café , 1941; p f ^ 8 ' 
126,90. 
L e o n a r d o L ó p e z , A b a c e r í a , 1^41; Pe 
setas, 154,56. 
8 
José Santos, C. h u é s p e d e s , 1941; pe-
J setas, 33,12. 
I Jusjn Ledo, Zapatero , 1941; ptas., 92. 
j 0 ¿ Luna , V . carnes, 1941; pese-
tas, 253.92. 
Manuel G a r c í a , V. pescados. 1941: 
' pesetas, 107,79. 
Juan Costero, i d e m , 1941; ptas., 71,88, 
Concepción Costero, i d e m , 1941; p é -
selas, 71,88. 
Leonardo L ó p e z , V. c a r n e s » 1942; pe-
setas, 39,10. 
Casiícia F e r n á n d e z , i d e m , 1942; pese-
las, 253. ' 
Francisco G o n z á l e z , i d e m , 1942; pe-
setas, 253. 
José Luna , i d e m , 1942; pesetas 253. 
Juan Costero, V . pescados, 1942; pe-
setas, 142,60. 
Concepción Costero, i d e m , 1942; pe-
setas, 35,65. 
Luán Ledo, Zapatero , 1942; ptas.. 92. 
Elvira F e r n á n d e z , F i g ó n , 1942; 49,72. 
María F e r n á n d e z - , C. h u é s p e d e s , 1942; 
pesetas, 60,95. 
Francisco Santos, V. carnes, 1942; pe-
setas, 63,25. 
Francisco Rico , M é d i c o , 1942; pese-
tas, 49,40. 
Carrizo ' 
José M a r t í n e z , Café , a ñ o 1940; pese-
tas, 50,68. 
Castrillo de los Polvazares 
Joaquín de Paz, T a b e r n a , a ñ o 1941: 
pesetas, 99,36. ' ' 
Cremen es 
Manuel Va lbuena , Panadero, a ñ o 
1940; pesetas,-50,76. 
* Cubillos del S i l 
Felipe. R o d r í g u e z , V . huevos, a ñ o 
1940; pesetas, 42,81, 
Ignacio Bodega, Café , a ñ o 1941; pe-
setas, 198,72. / 
Des t r ia na 
Garolino F e r n á n d e z , C. car ros , a ñ o 
' 1941; pesetas, 39,32.. 
Fab'ero 
Santiago Ar i a s , Relo jero , a ñ o 1941; 
Pesetas, 60,03. • - . 
Enedino Delgadd, i d e m , 1941; pese-
tas, 18,40. 
Carmen S a n t í n , V . frutas, 1941;.pese-
tas. 99,^6. 
Fresno de la Vega 
Germán G u t i é r r e z , B a r b e r o , a ñ o 1941; 
Pesetas, 36,80. 
Fuentes de Carbajal 
Acardo Torices, Zapatero , a ñ o 1942; 
Pesetas, 36,80. • • • 
Alonso Murciego, i d e m , 1942; pese-
tas, 18,4o. 
Govdoncil lo 
A b d ó n M a n s i l l a , Zapatero , a ñ o 1942; 
pesetas, 32. 
E l m i s m o , i d e m , 1943; pesetas, 16. 
E l m i s m o , i d e m , 1941; pesetas, 64. • 
Hosp i t a l de Orbigo 
V a l e r i a n o de l A m o , Zapa te ro , j a ñ o 
1940; pesetas. 35,79. 
E i i s a r d o L l ó r e n t e , A b a c e r í a , 1941; 
pe^etasj 106,56., . j 
V a l e r i a n o de l A m o , Zapa te ro , 1941; 
pesetas, 71,04. 
T e ó f i l o A l o n s o , í d e m , 1941; pese-, 
tas, 71,04. 
E i i s a r d o L l ó r e n t e , A b a c e r í a , 1942;! 
pesetas, 33,36. 
A l fonso S á n c h e z , V . carnes, 1942; pe-
setas, 49,4'5. 
V a l e r i a n o del A m o , Zapa te ro , 1942; 
pesetas, 18,40. 
T e ó f i l o A l o n s o , • i d e m , 1942; pese-
tas, 18,40. • 
E i i s a r d o L l ó r e n t e , A b a c e r í a , 1943; 
pesstas, 133,40.' ; , . 
A l fonso S á n c h e z , V , carnes, 1943; 
pesetas, 197,80., 
L u i s Vega F e r n á n d e z , V . q u i n c a l l a , 
1943; pesetas, 96,60. 
Va l e r i ano ' de l A m ó , Zapa te ro , 1943; 
pesetas, 73,60. 
T e ó f i l o A l o n s o , i d e m , 1943; pese-
tas, 73,60. 
A tanas io F e r n á n d e z , P rac t i can te , 
, 1943; pesetas. 73,60. 
I g ü e ñ a . 
J u a n G a r c í a , Comest ibles , a ñ o 1940; 
pesetas, 25,90. 
E i u a r d o Puente, Zapa te ro , 194Q; pe-
- setas, 33,27. 
T o m á s A l v a j e z , Tabe rna , 1940; pese-
tas, 5f,80.' 
3554 (Se c o n t i n u a r á ) 
Coníeüeracíón Hídrográlíca t \ Duero 
TorÍC6S' i d e m ' 1943; ;Pese-
ouso Amez, í d e m , 1941; pias. 36,80. 
, A N U N C I O 
I O r d e n o d a la e j e c u c i ó n po r el á i s t e -
| ma de A d m i n i s t r a c i ó n de las obras 
de t e r m i n a c i ó n de la presa del Pan-
j t a n o de V i l l a m e c a ( L e ó n ) , y h a b i e n -
I do quedado desierto el p r i m e r Con-
curso de Destajo, esta C o n f e d e r a c i ó n 
i abre u n segundo C o n c u r s o de Desta-
jo para la e j e c u c i ó n de d ichas obras 
c o n nuevos precios y con u n presu-
¡ puestd 'de doscientas c i n c u e n t a m i l 
(250.000; pesetas. 
E l p royec to y cond ic iones de des-
tajo pueden examinarse en las o f i c i -
nas de la C o n f e d e r a c i ó n en V a l l a d o -
l i d ( M u r o , 5) y en L e ó n (P i lo tos Re-
g u e r á l , 4) en los d í a s h á b i l e s de las 
doce a las trece horas y m e d i a l \ , 
Las propos ic iones sé, a d m i t i r á n en 
la S e c r e t a r í a de esta C o n f e d e r a c i ó n 
en V a l l a d o l i d ( M u r o 5), hasta l a s t r e -
ce horas del d í a 21 del p r ó x i m o mes 
d é N o v i e m b r e . 
Las propos ic iones se a j u s t a r á n a l 
m o d e l o que a c o n t i n u a c i ó n s é i n d i c a 
y se e n t r e g a r á n en sobre ce r rado , . 
re integradas c o n p ó l i z a de sexta cla_ 
se (4,50 pesetas), r e s e ñ á n d o s e en e l 
sobre el n ú m e r o de c é d u l a , c lase , 
etc., y el sobre l l e v a r á la i n d i c a c i ó n 
« p r o p o s i c i ó n para el segundo c o n -
curso de destajo para las obras de 
t e r m i n a c i ó n de la presa de l pan tano 
de V i l l a m e c a » , e i r á firmado po r e l 
concursan te . 
E n o t ro sobre ab ie r to a c o m p a ñ a r á 
el concursante : Recibo de la Paga-
d u r í a de esta D i v i s i ó n H i d r á u l i c a 
que acredi te haber hecho el d e p ó -
sito o fianza p r o v i s i o n a l ; j u s t i f i c a n t e 
de estar a l cor r i en te d e U p a g o d e l 
Re t i ro O b r e r o , Subs id io K a m i l i a r y 
Accidentes de l T r a b a j o (Seguro de 
E n f e r m e d a d ) y r e l a c i ó n de ob ra s 
a n á l o g a s a la que se destaja que h a -
y a n s ido ejecutadas por el c o n c u r -
sante. 
L a fianza p r o v i s i o n a l para poder 
l i c i t a r s e r á de c i n c o m i l (5.000) pese-
tas y se d e p o s i t a r á en m e t á l i c o en l a 
P a g a d u r í a de esta C o n f e d e r a c i ó n . . 
L á aper tu ra de pliegos se h a r á p ú -
b l i c a m e n t e ante N o t a r i o , el d í a 22 de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , a las doce h d -
ras (12) en las of ic inas de esta Confe -
d e r a c i ó n . ~ • , 
Con ar reglo a la I n s t r u c c i ó n sexta 
de las aprobadas en 27 de F e b r e r ® 
de 1932. se t e n d r á en cuenta en la a d , 
j u d i c a c i ó n del concurso , la capac i -
d a d t é c n i c a y e c o n ó m i c a de los c o n -
cursantes, p u d i é n d o s e , c o n a r reg lo a 
la I n s t r u c c i ó n 9.a de las ci tadas, ser 
dec la rado desierto este concurso . 
L e ó n , 26 de O c t u b r e de 1 9 4 4 . - E 1 
Ingen ie ro Jefe, A n t o n i o C o r r a l . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
p o n , vec ino de....... p r o v i n c i a 
de...:.., c o n d o m i c i l i o en , c a l l e 
de....... n ú m . . . . , enterado de las c o n d i -
ciones y requis i tos que se ex igen 
para la a d j u d i c a c i ó n del segundo 
concurso p ú b l i c o de las obras de ter-
! m i n a c i ó n de la Presa de l Pan tano de 
I V i l l a m e c a ( L e ó n ) , se c o m p r o m e t e a 
ejecutar d ichas obras po r la c a n t i d a d 
4 
de (expresado en letra) pese-
tas. (1) 
A s i m i s m o se c o m p r o m e t e a abo-
n a r r emtmerac iones no infer iores a 
las fijadas para cada of ic io y catego-
r í a de obreros, por los Organ i smos 
encargados r eg lamen ta r i amen te de 
la ma te r i a . 
, a de de 1944. 
F i r m a del concursante . 
(1) ,Con arreglo a la instrucción 7.a de 
las aprobadas en 27 de Febrero de 1932. 
podrá ofrecerse, en lugar de la rebaja, 
la ejecución de las obras con precios por 
-unidad de obra aunque no guarden pro-
porcionalidad con los del proyecto. 
3627 N ú m . 564.-139,50 ptas. . 
Adníaistram monícipal 
A y u n t a m i e n t o de 
León 
A n u n c i o de concurso-examen 
A c o r d a d o por la C o m i s i ó n Gestora 
de este E x c m o . A y u n t a m i e n t o , en 
s e s i ó n de l once del ac tua l , m e j o r a r 
el serv ic io m u n i c i p a l de e x t i n c i ó n 
de incendios , med ian te la p r o v i s i ó n , 
c o n c a r á c t e r eventual , de qu ince 
plazas de Bomberos , po r el presente, 
se a n u n c i a la o p o r t u n a convoca to r i a 
de concurso-examen p reven ida en 
l a O r d e n M i n i s t e r i a l de 30 de O c t u -
b re de 1939, c o n s u j e c i ó n a" las si-
guientes bases: , 
1. a Las plazas se p r o v e e r á h p o r 
los t u rnos preyistos en la O r d e n M i -
*n i s t e r i a l i nvocada , c o n f o r m e a las 
n o r m a s de a p l i c a c i ó n . 
2. a Las obl igac iones de este per-
sona l s e r á n exc lus ivamente las de 
c o n c u r r i r a prestar serv ic io en los 
s iniestros que se p r o d u z c a n , en los 
casos en que sean avisados m e d i a n t e 
las s e ñ a l e s convenidas , a s í c o m o las 
de asist ir a la p r á c t i c a de los ejerci-
cios de a d i e s t r a n í i e n l o . que d u r a r á n 
m e d i o d í a , las cuales se c e l e b r a r á n 
necesariamente una vez a l t r imes t re , 
c o m o m í n i m o , deb iendo , mien t r a s 
e s t é n en actos de servic io o de prac-
ticas, observar la d i s c i p l i n a y d e m á s 
n o r m a s de a p l i c a c i ó n de l Reglapien-
to de l Cuerpo. 
3. a Los designados t e n d r á n c o m o 
ú n i c o derecho el de p e r c i b i r c o m o re-
m u n e r a c i ó n una g r a t i f i c a c i ó n a n u a l 
de seiscientas pesetas, abonables p o r 
m i t a d en los meses de J u n i o y D i c i e m ' 
bre , m á s cuarenta pesetas po r cada 
d í a que asistan a prestar se rv ic io . 
4. a E n caso de n o asist ir a los si-
niestros o a las p r á c t i c a s i nd i cadas 
en el n ú m e r o an te r io r , h s s e r á i m -
puesta una s a n c i ó n en m e t á l i c o de 
cuarenta pesetas la p r i m e r a vez, y , 
caso de rei i i .c idencia , de no m e d i a r 
causa deb idamen te jus t i f i cada , de 
d i sc rec iona l a p r e c i a c i ó n de la Conci-
s i ó n M u n i c i p a l Permanente , seacor-
dar/á la e x p u l s i ó n de l Cuerpo, s in 
u l t e r i o r t r á m i t e . 
5. a Para t o m a r par te en el con -
curso que se a n u n c i a es p recep t ivo 
que se so l ic i te med ian te i n s t anc i a 
d i r i g i d a al Sr, A l c a l d e , deb idamen te 
re integrada, en la que se c o n s i g n a r á 
el turjno po r el que se so l ic i ta , y de-
b e r á .ser a c o m p a ñ a d a de los s iguien-
tes documentos : 
a) C e r t i f i c a c i ó n de la i n s c r i p c i ó n 
de n a c i m i e n t o , j u s t i f i c a t i v a de que 
el so l ic i t an te t iene la edad c o m p r e n -
d i d a entre los 23 y los 45 a ñ o s . 
b ) Cer t i f i cado f acu l t a t i vo en el 
que covnste que no padece defecto 
f í s i co n i en fe rmedad a lguna que le 
i m p i d a o a t e n ú e la capac idad para 
d e s e m p e ñ a r el cargo. L a t a l l a no po-
d r á ser i n f e r i o r a 1,60 metros . 
c) Cer t i f icado de a lguna e n t i d a d 
p a t r o n a l u o rgan i smo , en el que se 
j u s t i f i q u e que el so l ic i t an te pertene-
ce a a i g ú n o f ic io del r a m o de l a 
c o n s t r u c c i ó n de ed i f ic ios ( a l b a ñ i l , 
c a rp in t e ro , fon tanero , e lectr ic is ta , 
e t c é t e r a ) . 
d ) Los que no sean excomba t i en -
tes a c r e d i t a r á n , med ian te ce r t i f i cado 
expedido p o r la Gua rd i a C i v i l , Fa-
lange o A lea ld j a , ser afectos a l R é -
g i m e n . 
6. a Los excombat ientes j u s t i f i c a -
r á n esta c u a l i d a d med ian te c e r t i f i -
cado expedido por la D e l e g a c i ó n 
P r o v i n c i a l de Excomba t i en tes . 
E l T r i b u n a l que ha de j uzga r los 
ejercicios de examen e s t a r á Consti-
t u i d o por el Sr. A l c a l d e , o Ten ien t e 
de A l c a l d e en q u i e n delegue, C o m i -
sar io del Serv ic io y A r q u i t e c t o m u -
n i c i p a l , u n representante de la Co-
m i s i ó n P r o v i n c i a l de Re inco rpo ra -
c i ó n de Excomba t i en t e s a l T r a b a j o 
y el f u n c i o n a r i o que tenga a b i e n 
designar la D i r e c c i ó n General d ó 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , si lo es t ima 
o p o r t u n o . 
N o p o d r á el T r i b u n a l ap roba r ma-
y o r n ú m e r o de examinados que el 
de plazas anunciadas , r e s e r v á n d o s e 
e l derecho a ve r i f i ca r la r o t a c i ó n de 
plazas de unos cupos ^ otros, en el 
caso previs to en el apartado C) de k 
n o r m a novena de la Orden Ministe. 
r i a l p rec i t ada . 
E l p lazo para concursar sera el 
de t r e in t a d í a s naturales, que empe-
z a r á n a contarse a p a r t i r del siguietl. 
te a l de i n s e r c i ó n de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
Los ejercicios de examen se cele-
b r a r á n en la Casa Consistorial de 
esta cap i t a l , t r anscu r r idos que sean 
tres meses desde la p u b l i c a c i ó n de 
esta convoca to r i a en ei citado BO-
LETÍN. 
L a techa y h o r a para el comienzo 
d é l o s e jercicios se a n u n c i a r á n por 
ed ic to que se fijará en el t ab lón de 
anunc io? del A y u n t a m i e n t o y pren-
sa loca l ; todo el lo con una antela-
c i ó n de dos d í a s . 
E l p r o g r a m a a que h a n de ajus-
tarse los ejercicios de examen será el 
s iguiente: 
E je rc ic ios g i m n á s t i c o s . — Ejerci-
cios de l e c t u r a — E s c r i t u r a al dicta-
d o . — A r i t m é t i c a (las cuat ro reglase-
Obl igac iones que le s e ñ a l a el Recá-
m e n l o de Cuerpo.—Manejo de uti-
l la je de incend ios . 
L e ó n , 27 de O c t u b r e de 1944.-EI 
A l c a l d e , J o s é A g u a d o . 3602 
Entidades m e n o r e s 
Jun ta vecinal de Vil larroañe 
H a s ido r e c i b i d a en es tá Junta ve-
c i n a l u n a ins t anc ia de Amal io Re-
d o n d o B l a n c o , vec ino de esta locali-
dad , so l i c i t ando lo c o n c e s i ó n d e trein-
ta y tres met ros de circunferencia, 
por c i n c o c incuen ta metros de radio, 
para la c o n s t r u c c i ó n de una nqna 
en 'terreno c o m u n a l , por escasez 
riego, en el s i t io denominado ca 
de l a Carrera , con el fin de re¡ 
todos l ó s p rop ie ta r ios que quieran 
acogerse a los beneficios del riego de 
d i cha n o r i a . 
A este efecto, hago p ú b l i c a dicha 
in s t anc ia para que en el t é rmino de 
q u i n c e d í a s , a p a r t i r de la fecha I 
su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN Om 
CIAL de la p r o v i n c i a , se presenten 
cuantas rec lamaciones se estira6 
opor tunas en la casa del Sr. P1"6^1 
dente de la Jun t a Adminis t ra t iva 
V i l l a r r o a ñ e . 
V i l l a r r o a ñ e , 2 4 deOctubre de 1 ^ 
E l Presidente, Faus t ino Llamazar 
3527 N ú m . 563.-37,50 ptds-
